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นวทรพัย์  พิชัยสามารถ1* และ นพดล  เจนอกัษร2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัย และ 2) ศึกษาผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ที่มีโรงเรียนสาธิต จํานวน 52 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล จํานวน 6 ท่าน ได้แก่ 
คณะศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ รองคณบดี หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์พี่เล้ียงของมหาวิทยาลัย และ
โรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพี่เล้ียง รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 312 
คน ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืน มา 276 คน จาก 46 มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 88.46 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบยืนยัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย (1) การกําหนดคุณสมบัติของครูพี่เล้ียง มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 14 ข้อ (2) การจัดให้มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 8 ข้อ (3) การประสานความร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา มีตัวแปร ที่สังเกตได้ จํานวน 7 ข้อ (4) จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5 ข้อ (5) การสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอนมีตัวแปรที่
สังเกตได้ จํานวน 3 ข้อ (6) การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 3 ข้อ (7) การส่งเสริมการ
ประยุกต์ความรู้เพื่อให้ในห้องเรียนจริง มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 3 ข้อ (8) การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มีตัวแปรที่
สังเกตได้ จํานวน 3 ข้อ และ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยจํากัดรับทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีประโยชน์และถูกต้องครอบคลุม  
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The Demonstration School Administration for Supporting Pedagogy Training  
in the University 
 
Nawasup  Pichaisamart1* and Nopadol  Chenaksara2 
 
Abstract 
The research objectives were 1) to analyze the factors of demonstration school 
administration for pedagogy support, 2) to determine the confirmation on the factors of 
demonstration school administration for pedagogy support. The sample of this research consisted 
of 52 Faculties of Education with Demonstration Schools under the Office of the Higher Education 
Commission. The respondents were 6 persons from each Faculty of Education with Demonstration 
Schools which included 3 respondents from the Faculty of Education; a deputy dean, experience 
training supervisor, and educational supervisor, another 3 respondents from Demonstration School; 
school director, deputy school director in academic affair, and school mentor, in the total of 312 
respondents. The reply of questionnaires were received from 276 respondents, 46 universities, and 
calculated as 88.46%. The instruments used for data collection were semi-structured interview 
form, opinionnaire, and confirmation form.  The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Exploratory Factor Analysis including content 
analysis. The findings of this research were as follows: 1)The factors of demonstration school 
administration for pedagogy support in university were comprised of; 1) setting necessary qualifications 
of mentor with 14 observed variables, 2) providing working unit in charge of pedagogy training with 
8 observed variables, 3) collaborating in pedagogy training with 7 observed variables, 4) organizing 
activities of seminars to promote pedagogy training with 5 observed variables, 5) establishing quality 
assurance system for pedagogy with 3 observed variables, 6) encouraging positive attitude towards 
teacher profession with 3 observed variables, 7) promoting transfer of knowledge to classroom 
with 3 observed variables, and 8) being good role model with 3 observed variables. 2) The 
confirmation on the factors of demonstration school administration for pedagogy support were 
found in accordance with the standard of propriety, feasibility, utility and accuracy. 
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1.  บทนํา 
 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจ
สําคัญของการผลิตครูเพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติ
ที่จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาครู เป็นองค์ประกอบที่จําเป็น
ที่ทําให้บัณฑิตครูมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติ 
งานครูมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ
ครู ด้วยประสบการณ์วชิาชีพมีอิทธิพลสําคัญต่อนักศึกษา
ครูมากกว่าประสบการณ์ทั้งหลายที่นักศึกษาได้รับ หาก
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพก็
จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานครูของตน อันจะเป็นผลให้
บัณฑิตครูมีคุณภาพอย่างแท้จริงเป็น ที่พึงพอใจแก่
หน่วยงานผู้ใช้ครูอย่างแท้จริง เพราะหน่วยงานผู้ผลิตครู
คือ สถานที่ฝึกปฏิบัติเป็นแหล่งต้นแบบที่จะให้นักศึกษา
ครูได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตขึ้นในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งขึ้นเป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คํากล่าว ของ 
สุมณฑา  [1] จากสารอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ การสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อให้คณาจารย์และ
นิสิตระดับปริญญาที่มาศึกษาวิชาชีพครูใช้โรงเรียนสาธิต
ฯ ในการทดลอง ฝึกปฏิบัติ และวิจัยด้านการเรียนการ
สอน ควบคู่ไปกับทฤษฏีการศึกษาเพื่อจะได้เด็กที่เก่ง ดี 
และมีความสุข ตามหลักการจัดการศึกษาสากล และได้
ครูที่มีความรู้ความสามารถไปพร้อมกัน 
 สรุป หน้าที่หลักของโรงเรียนสาธิตจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เป็นต้นแบบพัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้
ผู้เรียนมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้โดยคุณภาพของ
นักเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคมส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
การศึกษาคือเป็นแหล่งทดลองวิธีการสอนใหม่หรือเป็น
ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพแก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์หรือ
ครุศาสตร์เป็นห้องปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์หรือ
ครุศาสตร์ในประเทศไทย 
 ปัญหาของการวิจัยในความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน
โรงเรียนสาธิตหาได้ทําหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่ สอดคล้อง
กับงานเขียนของ เฉลิมลาภ [2] ที่กล่าวว่า สาธิตถูกใช้ใน
การธุรกิจด้านการศึกษาเป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จ
จนโรงเรียนเอกชนหลายแห่งเกาะกระแสหยิบชื่อมา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยไม่มี
การฝึกหัดครู ส่วนใหญ่กล่าวอ้างถึงการนําแนวคิดของ
โรงเรียนสาธิตมาใช้ในการเรียนการสอบ เช่น โรงเรียน
สาธิตสังกัดเอกชน วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
สาธิตไม่แสดงเสรีภาพ แห่งการเปลี่ยนแปลง โรงเรียน
สาธิตต้อง “ก้าวนํา” การศึกษากระแสหลักของชาติจุดใด
ที่เห็นว่าการศึกษากระแสหลักมีข้อจํากัด โรงเรียน สาธิต
จะต้องมีวิธีแก้และนําไปสู่ทางออกได้เสมอน่ีจึงเป็น ที่มา
ของคําว่า “แบบอย่าง”อันนําไปสู่การเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษานั้นเอง ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตกําหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจไม่ต่างจากสถานศึกษากระแสหลักอื่น
นอกจากน้ี ส่ิงที่โรงเรียนสาธิตส่วนใหญ่คิดว่าสถาบัน 
การศึกษากระแสหลักไม่อาจทําได้ คือ 1) ความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบการเป็นห้องปฏิบัติ 
การสอนของนิสิตนักศึกษา และ 2) การวิจัย ค้นคว้าและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรยีนรู้ ความจริงทีป่รากฏอยู่ขณะนี้
คือ สถาบันการศึกษากระแสหลักสามารถดําเนินการกิจการ
ทั้ง 2 ประการ ซึ่งโรงเรียนสาธิตคิดว่าเป็น “อัตลักษณ์”
ของตนเองและบางแห่งสามารถกระทําได้คุณภาพมากกว่า 
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนสาธิตลืมเสรีภาพ ในการ
ก้าวนําการเปลี่ยนแปลงในการจัดการ ศึกษาของตนเอง
และกลัวว่า ความแปลกแยก จากการ ศึกษากระแสหลัก
คือ ความผิดทั้งที่ในอดีตโรงเรียนสาธิตเป็นผู้นําแห่งการ
เปล่ียนแปลงการศึกษาของไทยมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น 
การปรับโครงสร้างระบบการศึกษาเป็น 6:3:3  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
 2.2   เพื่อศึกษาผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 
 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ที่มี
โรงเรียนสาธิต จํานวน 58 แห่ง และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
คณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ที่มีโรงเรียนสาธิตซึ่ง
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบ แบ่งชั้น (Stratified Random 
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Sampling) จํานวนตัวอย่างได้มาจากการเปิดตาราง 
Krejcie and Morgan [3] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
52 แห่ง แต่ละแห่งมีผู้ให้ข้อมูล จํานวน 6 ท่าน ประกอบ 
ด้วยจากคณะศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จาก
คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่รองคณบดีและหัวหน้างานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์พี่เล้ียงของมหาวิทยาลัย
และโรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพี่เล้ียง รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งส้ิน 312 คน 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้ 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1  การจดัเตรยีมโครงการวิจยั 
 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นระบบตามระเบียบวิธี 
การดําเนินการวิจัย  โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ตํารา เอกสารวิชาการ บทความ รายงานการวิจัย และ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสาธิต
เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยและนํา
ผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทําโครงร่างการวิจัย นําเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา สอบและแก้ไขโครงร่างการวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจัย แล้ว
จึงขออนุมัติหัวข้อการทําวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 4.2   การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยทําการกําหนด
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และยืนยัน
ผลที่ได้โดยผู้เชี่ยวชาญซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยการกําหนดปัญหาของการวิจัยและกําหนด
กรอบแนวคิดของการวิจยัโดยศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิ ธี วิ เคราะห์ เอกสาร 
(Documentary Analysis) เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยมี
ขั้นตอนที่วิจัยศึกษาดําเนินการดังน้ี 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัยและสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธี
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เกี่ยวกับ
การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชา
ครูในมหาวิทยาลัยและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนการฝึก
ศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย มาผนวกกับแนวคิดการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดโรงเรียนสาธิตซึ่งจาก
การศึกษา วิเคราะห์ และสรุป ผลที่ได้ คือ ตัวแปรการ
บริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย 
4.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
แล้วจึงนําตัวแปรขององค์ประกอบมากําหนดตัวชี้วัดเพื่อ
ทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยรายละเอียดดังนี้  
4.2.3 นําตัวแปรคุณลักษณะการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นกระทงคําถามในแบบสอบถาม
ชนิดประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือการวิจัย
ในลักษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดจัดลําดับ
คุณภาพ 5 ระดับ (Likert’s Rating Scale) นําเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคําชี้แนะ 
4.2.4 ตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
(แบบสอบถาม) โดยการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อนํามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) โดยพิจารณาค่า IOC มากกว่า 0.5 
ขึ้นไป แล้วจึงปรับปรุงแก้ไขสํานวนภาษาตามข้อเสนอแนะ 
4.2.5 ทดลองใช้ (Try out) เครื่องมือการวิจัย 
(แบบสอบถาม) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับ
การวิจัย แต่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างทุกประการ
จํานวน รวม 5 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 6 ท่าน 
ได้แก่ผู้ให้ข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ 3 ท่านคือ อาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่รองคณบดีและหัวหน้างาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์พี่ เ ล้ียงของ
มหาวิทยาลัย และจากโรงเรียน 3 ท่าน คือผู้อํานวยการ
โรงเรียนสาธิต รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และครูพี่
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เล้ียง รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 30 ท่าน วิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (- coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.9798 
4.2.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับ คณะศึกษาศาสตร์ที่มีโรงเรียนสาธิต 
จํานวน 52 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 6 ท่าน คือ คณะ
ศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ 
ได้แก่ รองคณบดีและหวัหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และอาจารย์พี่เล้ียงของมหาวิทยาลัย และโรงเรียน 3 
ท่าน ได้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และครูพี่เล้ียง รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 312 
คน และได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 46 
มหาวิทยาลัย จํานวนตามกลุ่มตัวอย่าง รวม 276 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.46 เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) และวิเคราะห์น้ําหนักของตัว
แปรในแต่ละองค์ประกอบมาเป็นเกณฑ์ในการสร้างการ
บริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัยจํากัดรับผลที่ได้จากการดําเนินการผลที่
ได้คือองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
4.2.7  ดําเนินการยืนยันการบริหารโรงเรียนสาธิต
เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดย
การสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน การยืนยันหาความเหมาะสม 
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และความถูกต้อง
ครอบคลุมของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยโดยอ้างอิงกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 4.3   การรายงานผลการวจิัย 
 ผู้วิจัยจัดทําร่างรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ พิมพ์และส่งรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อขอจบการศึกษา 
 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครใูนมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
5.1  ผลการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปองค์ประกอบ 
เชิงสํารวจองค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal component analysis : PCA) เพื่อหา
องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการ
ฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย ได้ผลการทดสอบ KMO 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
ของข้อมูลที่ได้จาการวิจัยเท่ากับ 0.903 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.8 แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก ดังนั้นข้อมูลชุดนี้จึงมี
ความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี 
เมื่อนําองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
หรือค่าไอเกน (eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของ
ไกเซอร์ (Kaiser) ได้ จํานวน 29 องค์ประกอบ นําไปหมุน
แกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax method) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่
มีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) เท่ากับ 
0.55 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบตอ้งมตีวั
แปรบรรยายองค์ประกอบน้ัน ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่ง
พบว่า ได้ 8 องค์ประกอบดัง ตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ 
องค
์ประ
กอบ
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1 42.171 31.471 31.471 12.428 9.274 9.274 
2 5.741 4.284 35.755 8.653 6.457 15.732
3 4.983 3.718 39.473 7.939 5.925 21.656
4 3.927 2.930 42.404 4.415 3.295 24.951
5 3.031 2.262 46.666 4.098 3.058 28.009
6 2.700 2.015 48.681 4.001 2.890 30.995
7 2.637 1.968 48.648 3.781 2.628 33.817
8 2.361 1.762 50.410 3.444 2.609 36.387
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จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าร้อยละของความแปรปรวน
อยู่ระหว่าง 2.609 -9.274 และค่าร้อยละความแปรปรวน
สะสมเท่ากับ 36.387 ลักษณะน้ีแสดงว่าทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้
เท่ากับ 36.387 และองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย
มี 8 ตัวบ่งช้ี ดังตารางที่ 2    
ตารางที่ 2 การบริหารโรงเรยีนสาธิตเพือ่สนับสนุนการ  
 ฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวทิยาลัย 
องค์ประกอบ ตัวแปรองค์ประกอบ 
1. การกําหนดคุณสมบัติของครูพ่ีเล้ียง 14 
2. จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 8 
3. การประสานความร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา 7 
4. จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือ
ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 
5. สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอน 3 
6. การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 3 
7. ประเมินตามสภาพจริง 3 
8. การเป็นแบบอย่างที่ดี 3 
จากตารางที่ 2 ในแต่ละองค์ประกอบสามารถสังเกต 
เห็นตัวแปรที่แตกต่างกันในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ 
ตัว
แปร องค์ประกอบที่ 1 การกําหนดคุณสมบัติครูพ่ีเล้ียง 
1 ตรวจสอบกิจกรรมของการฝึกวิชาครูให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ 
2 
การจัดให้มีการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพ่ือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาระหว่าง
ฝึกประสบการณ์ 
3 
วางแผนหาผู้ประสานงานระหว่างคณะทํางานของ
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเก่ียวกับการส่งนักศึกษาฝึก
วิชาชีพครู 
4 การสร้างการตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูถึงกฎระเบียบในโรงเรียนที่ฝึกสอน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
5 ครูพ่ีเล้ียงให้คําปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างกัลยาณมิตร 
6 ดําเนินการหาผู้เช่ียวชาญที่สอนวิชาระดับช้ันและโรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้คําแนะนําแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 
7 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษานักเรียน
โดยการจัดกิจกรรมในช่ัวโมงโฮมรูมและจัดประชุม
ผู้ปกครอง 
ตารางที่ 3 ตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ) 
ตัว
แปร องค์ประกอบที่ 1 การกําหนดคุณสมบัติครูพ่ีเล้ียง 
8 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีแรงจูงใจ มีความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกวิชาครู 
9 วางแผนส่งเสริมวิธีการเป็นผู้นําและเรียนรู้วิธีการควบคุมชั้นเรียนแก่นักศึกษาฝึกวิชาครู 
10 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีได้ 
11 
คัดสรรอาจารย์ที่เก่งเพ่ือเป็นต้นแบบและสร้างความ
ตระหนักของครูมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ให้
เป็นที่ประจักษ์ให้นักศึกษาฝึกวิชาครู 
12 กําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ครูพ่ีเล้ียงเพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจในการดูแล กํากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
13 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการจัดการช้ันเรียน 
14 ดําเนินการสร้างห้อง Micro teaching เพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูได้ฝึกซ้อม 
 องค์ประกอบที่ 2 จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
1 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้คําปรึกษาการบริหารชั้นเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
2 สร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกวิชาครูเก่ียวกับการแปลความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน 
3 จัดต้ังคณะทํางานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้คําปรึกษาการวิจัยในชั้นเรียนกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
4 หน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีความพร้อมในการให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
5 
ผู้อํานวยโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ในเร่ืองเก่ียวข้องกับต้นสังกัดนักศึกษาฝึกวิชา
เข้ามาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 
6 
สร้างความตระหนักในการสํารวจค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับ
โรงเรียนและสถานท่ีในโรงเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
7 หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพของโรงเรียนมีความพร้อมในการให้คําปรึกษากับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
8 การวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้มีความปลอดภัยกับนักศึกษาฝึกวิชาครู 
 องค์ประกอบที่ 3 การประสานความร่วมมือในการ ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
1 ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษา ฝึกวิชาครูเก่ียวกับงานปกครองในสถานศึกษา 
2 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเร่ืองค่านิยมทางการศึกษาในสภาพปัจจุบัน 
3 
ส่งเสริมครูต้นแบบให้นักศึกษาฝึกวิชาครูรับผิดชอบ
โปรแกรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 3 ตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ) 
ตัว
แปร 
องคป์ระกอบที่ 3 การประสานความร่วมมือในการ 
ฝึกประสบการณข์องนักศึกษา 
4 เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน 
5 คณะทํางานของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมีการวางแผนร่วมกันในการฝึกนักศึกษาฝึกวชิาครู 
6 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ 
7 
ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาครูให้มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพทางกายทางจิตและความมัน่คง
ทางอารมณ ์
 องคป์ระกอบที่ 4 จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
1 จัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้มีการดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือนํามาพัฒนาการฝึกประสบการณข์องนักศึกษาฝึกวิชาครู 
2 ประเมนิศักยภาพและกําหนดแผนการพัฒนากรณีนักศกึษาฝึกวิชาครูที่มีสภาวะเป็นออทสิติก 
3 วางโครงสร้างหน่วยงานท่ีติดตามผลการฝึกสอนเม่ือนักศึกษาฝึกวิชาครูไปทํางานที่อ่ืน 
4 การจัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกวิชาครูเพ่ือทราบปัญหาและเพ่ือพัฒนาการฝึกประสบการณ ์
5 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เชน่การโฮมรูม  การสร้างส่ือเพ่ือให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเกิดแรงจูงใจ 
 องคป์ระกอบที่ 5 สร้างระบบตรวจสอบคณุภาพการสอน 
1 สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิรูปการศึกษาให้นักศึกษา ฝึกวิชาครูเห็นเชิงประจักษ์ 
2 ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความสามารถในการ ฝึกทักษะด้านการอ่านเขยีนให้แก่ผู้เรียน 
3 วางแผนงานในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพการสอนของนักศึกษาฝึกวิชาครูอย่างเข้มงวด 
 องคป์ระกอบที่ 6  การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
1 การส่งเสริมให้นักศกึษาฝึกวิชาครูดูแลเอาใจใส่ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ 
2 
การสร้างความตระหนักให้นักศึกษาฝึกวชิาครูเก่ียวกับอาชีพ
ครูว่าเป็นอาชีพที่มเีกียรติมีเจตคตขิองความเป็นครูที่ดีและ
เห็นความสําคัญของการเปน็ครูอย่างแท้จริง 
3 
การสร้างความตระหนักในเร่ืองการตรงต่อเวลาเปน็ต้นแบบที่
ดีให้กับผู้เรียนความมีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักใน
หน้าที่ให้นักศึกษาฝึกวิชาครู 
 องค์ประกอบที่ 7  สร้างเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริง 
1 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูมีการสร้างเกณฑ์การวัดผลและประเมนิผลตรงตามสภาพจริง 
2 การกําหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถทักษะและความรู้ในเน้ือหาวชิาการของนักศึกษาฝึกวิชาครู 
3 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูสามารถประยุกต์ความรู้จากตําราเรียนไปใช้ในห้องเรียนจริง 
ตารางที่ 3 ตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ) 
ตัว
แปร องค์ประกอบที่ 8  การเป็นแบบอย่างที่ดี 
1 
การสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูให้เห็น
ความสําคัญของการเป็นครูอย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชาครู
มีเจตคติของความเป็นครูที่ดีและให้ความทุ่มเทอย่างหนัก 
2 
การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนและสามารถประเมินตนเองทําให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความคิดกับการกระทํา 
3 ส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสัมพันธ์ส่ือสารของนักศึกษาฝึกวิชาครูกับคนอ่ืนได้ 
 5.2   ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
โดยใช้วิธียืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
5 คน จากความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยนําองค์ประกอบ จํานวน 8 
องค์ประกอบ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็น
ว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาทีน่ําไปใช้ โดยองค์ประกอบที ่3, 4, 6, 7 และ 
8 ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ให้ความคิดเห็นว่าตัวแปรที่เป็น
องค์ประกอบมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และ
เป็นประโยชน์ 
ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลการยืนยันองค์ประกอบที่ 8  
   การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการ 
 ฝึก ศึกษาวิ ชาครู ในมหา วิทยา ลัย โดย 
 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  
องคป์ระกอบ 
ที่ 8 การเป็น
แบบอย่างที่ดี 
ความ
เหมาะสม 
ความเป็น 
ไปได้ 
ความเป็น
ประโยชน ์
ความ
ถูกต้อง
ครอบคลุม
การสร้างความ
ตระหนักแก่
นักศึกษา 
ฝึกวิชาครูให้
เห็นความสําคัญ
ของการเป็นครู
อย่างแท้จริง
นักศึกษาฝึกวิชา
ครูมีเจตคติของ
ความเป็นครูที่ดี
และให้ความ
ทุ่มเทอย่างหนัก
 
 
ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรง 
คุณวุฒิ
จํานวน 
5 คน 
ลงความ 
เห็นว่า
เหมาะสม 
ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรง 
คุณวุฒิ
จํานวน 
5 คน 
ลงความ 
เห็นว่ามี
ความเป็น 
ไปได้ 
ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรง 
คุณวุฒิ
จํานวน 
5 คน 
ลงความ 
เห็นว่ามี
ประโยชน ์
ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรง 
คุณวุฒิ
จํานวน 
5 คน 
ลงความ 
เห็นว่ามี
ความ
ถูกต้อง 
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลการยืนยันองค์ประกอบท่ี 8  
   การบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการ 
 ฝึก ศึกษาวิ ชาครู ในมหา วิทยา ลัย โดย 
 ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน     
 (ต่อ) 
องคป์ระกอบที่ 
8 การเป็น
แบบอย่างที่ดี 
ความ
เหมาะสม 
ความเป็น 
ไปได้ 
ความเป็น
ประโยชน ์
ความ
ถูกต้อง
ครอบคลุม
การส่งเสริมให้
นักศึกษาฝึก 
วิชาครูเป็น
แบบอย่างที่ดี 
แก่ผู้เรียนและ
สามารถประเมิน
ตนเองทําให้เกิด
ความสมดุล
ระหว่าง
ความคิดกับการ
กระทํา 
5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 
ส่งเสริมกิจกรรม
มนุษย์สัมพันธ์
และทักษะการ
สัมพันธ์ส่ือสาร
ของนักศึกษา 
ฝึกวิชาครูกับ 
คนอ่ืนได้ 
5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 
 จากตารางพบว่า ผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้พิจารณา
ความเหมาะสมของการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุน
การฝึกศึกษาวิชาครู ในมหาวิทยาจํ ากัดรับพบว่ า
องค์ประกอบการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การสร้าง
ความตระหนักแก่นักศึกษาฝึกวิชาครูให้เห็นความสําคัญ
ของการเป็นครูอย่างแท้จริงนักศึกษาฝึกวิชาครูมีเจตคติ
ของความเป็นครูที่ดีและให้ความทุ่มเทอย่างหนัก การ
ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกวิชาครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
และสามารถประเมินตนเองทําให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความคิดกับการกระทําและส่งเสริมกิจกรรมมนุษย์
สัมพันธ์และทักษะการสัมพันธ์ส่ือสารของนักศึกษาฝึก
วิชาครูกับคนอื่นได้ มีความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ 
ความถูกต้องครอบคลุมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 100 
 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
สาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัยมี 
จํานวน 8 องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
บริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพหุองค์ประกอบ                
 องค์ประกอบที ่1 การกําหนดคุณสมบัตขิองครูพีเ่ล้ียง 
(Setting necessary qualifications of mentor) ทั้งน้ี
เนื่องมาจากการที่จะฝึกนิสิตฝึกวิชาครูให้ได้ผลจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องใช้ครูพี่เล้ียงที่เป็นต้นแบบที่ถูกคัดเลือกมา
เป็นอย่างดีเพราะการที่จะออกไปเป็นครูที่ดีนิสิตจะต้อง
ได้รับการอบรม พัฒนาทักษะและความสามารถ จาก
แม่แบบท่ีดีก่อน ครูที่เป็นต้นแบบจะเป็นแม่พิมพ์ของ
แม่พิมพ์ ครูพี่เล้ียงจะคอยดูแลเอาใจใส่น้องให้ความ
ช่วยเหลือให้คําปรึกษาแนะนําและชี้แนะแนวทางในการ
ปฏิบัติตนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรดังนั้นจึง
เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งในการกําหนดคุณสมบัติของครูพี่เล้ียง
สอดคล้องกับ Miller [4] ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์การ 
จัดดําเนินงานและการบริหารโครงการฝึกสอนในระดับ
มัธยมศึกษาของสถาบันฝึกหัดครู 7 แห่ง ในรัฐเคนทักกี้ 
โดยใช้แบบสอบถามสํารวจความเห็นของผู้อํานวยการ
ฝึกสอน ผลการวิจัยพบว่าสถาบันฝึกหัดครูทั้ง 7 แห่ง มี
เกณฑ์ ในการคัดเลือกครูที่มาเป็นครูพี่เล้ียง ครูพี่เล้ียงแต่
ละคนรับผิดชอบนักศึกษา 1 คน ตลอดภาคการฝึกสอน 
และทั้ง 7 วิทยาลัย ให้คําตอบแทนครูพี่เล้ียง ครูพี่เล้ียงมี
ส่วนในการประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกสอน 
 องค์ประกอบที่ 2 จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Providing working unit in 
charge of pedagogy training) ทั้งนี้เนื่อง มาจากการที่
จะพัฒนาศักยภาพของนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพให้มี
คุณภาพ เช่น ด้านความรู้ ทักษะ การสอน การจัดการชั้น
เรียน เจตคติต่อวิชาชีพ และการพัฒนาด้านอารมณ์ 
บุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในองค์กรจําเป็น อย่างยิ่งที่
จะต้องมีแม่งานหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อทําให้การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพบรรลุเป้าหมายดังนั้นการมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
โดยตรงจึงจําเป็นมาก  
 องค์ประกอบที่ 3 การประสานความร่วมมือใน การ
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา (Collaborating in 
pedagogy training) ท้ังนี้เนื่องมาจากการที่จะบรรลุ
เป้าหมายในการฝึกประสบการณ์จะต้องมีหน่วยงานที่มา
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเริ่มตั้งแต่ในมหาวิทยาลัย โดย
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คณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต
จะต้องมีการเตรียมหลักสูตรการสอน การเตรียมพี่เล้ียง 
การเตรียมสถานที่ฝึกสอน โรงเรียนสาธิตก็ต้องมีการ
เตรียมงานต่าง ๆ มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นฝ่าย
สถานที่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยเป็นต้นดังนั้น การประสาน 
ความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจึงมี
ความสําคัญมาก 
 องค์ประกอบที่ 4 การจัดให้มีกิจกรรมการฝึก อบรม
สัมมนาเพ่ือส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(Organizing activities of seminars to promote 
pedagogy training) ทั้งนี้เนื่องมาจากการท่ีจะทําให้
นิสิตคนหนึ่งกลายเป็นครูที่สมบูรณ์แบบจําเป็นจะต้องได้
ฝึกประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนนอก
ห้องเรียนทั้งการได้รับคําแนะนําที่ดีจากครูพี่เล้ียงหรือ
อาจารย์นิเทศการฝึกอบรมสัมมนาจะช่วยนิสิตหลายด้าน 
เช่น เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ค้นหาแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจหรือกระตุ้นให้นิสิตที่ เข้าร่วม
สัมมนานําหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 องค์ประกอบที่ 5 การสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพ
การสอน (Establishing quality assurance system 
for pedagogy) ทั้งนี้เน่ืองมาจากหน้าที่หลักของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคือการสอนในห้องเรียน ไม่ว่านิสิต
จะใช้รูปแบบการสอนแบบใด เป็นต้น จําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รับการตรวจสอบว่าวิธีการเหล่าน้ันดีพอหรือมี
ความเหมาะสมเพียงใดการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพ
การสอนจึงเป็นตัวสะท้อนที่ดีว่านิสิตมีจุดแข็งจุดอ่อนใน
เรื่องใดบ้างจะได้แก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการสอนให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป สอดคล้องกับ John [5] และคนอื่น ได้สรุป
ขอบข่ายการบริหารงานไว้ 8 ประเภท ดังน้ี 1) งาน
พัฒนาการสอนและหลักการ 2) งานธุรการ การเงินและ
การบริการของโรงเรียน 3) งานเป็นผู้นําชุมชนที่ตั้งอยู่ 4) 
งานบุคคล 5) งานอาคารสถานที่ 6) งานจัดการรถรับส่ง
นักเรียน 7) งานจัดระบบบริหารโรงเรียนให้ถูกต้องและ 
8) งานปกครองดูแลนักเรียน  
 องค์ประกอบที่ 6 การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
(Encouraging positive attitude towards teacher 
profession) ทั้งนี้เน่ืองมาจากเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของ
ครูนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่งต่องานที่ทําอยู่ เจตคติที่
ดีจะทําให้ครูทํางานอย่างมีความสุข มีความตั้งใจในการ
ทํางาน มีความเสียสละ มีเมตตากรุณา อดทนอดกล้ัน  
มีความภูมิใจในอาชีพของตน การสอนก็จะมีคุณภาพ
เพราะครูใส่ใจ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของครูผู้สอนจะมีผล
ต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้วย ครูจะเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เยาวชน อันจะส่งผลให้เกิดระเบียบวินัยในช้ันเรียน
หรือการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่น 
สอดคล้องกับ Macgilchrist [6] ได้เสนอแนวคิด ความคิด
รวบยอด หลักการและเหตุผล ของแนวคิดในการพัฒนา
โรงเรียนอัจฉริยะ (The concepts, principles and 
attributes of the nine intelligences) หลักการและ
เหตุผลของแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอัจฉริยะ 9 
ประการ เช่น ความฉลาดด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethical 
intelligence: EthQ) ความฉลาดด้านความรู้สึกนึกคิด 
(Spiritual intelligence: SQ) ความฉลาดด้านบริบทของ
ส่ิงแวดล้อม (Contextual intelligence: CQ 
 องค์ประกอบที่ 7 สร้างเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริง 
(Creating authentic assessment criteria) ทั้งนี้
เนื่องมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการเรียนใน
ภาคทฤษฏีคงไม่เกิดประโยชน์หากไม่นํามาปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน ส่ิงที่วัดได้นั้นเป็นข้อมูล เป็นการแสดงพฤติกรรม
ที่สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน ทั้งความ 
สามารถทางความรู้ ความคิด ความสามารถในการปฏิบัติ
และคุณลักษณะทางจิตใจ มีความคลาดเคล่ือนผิดพลาด
น้อยที่สุด ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยความสามารถได้คะแนน
สูง ตัดความผิดพลาดที่ผู้มีความสามารถสูงกลับได้คะแนน
น้อยดังนั้นการสร้างเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริงจึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับ Spivey [7] ได้ทํา 
การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความสําเร็จของ
นักศึกษาฝึกสอน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสําคัญ
ประการหน่ึงที่มีผลต่อความสําเร็จของนักศึกษาฝึกสอน 
คือ โปรแกรมการฝึกสอน ซึ่งทางสถานบันฝึกหัดครูควร
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกสอน การดําเนิน งานและการประเมินผลนักศึกษา
ฝึกสอน ส่วนการประเมิน ผลความสําเร็จของโปรแกรม
การฝึกสอนขึ้นอยู่กบัเครื่องมือ ที่ใช้ว่ามีมาตรฐานเพียงใด 
 องค์ประกอบที่ 8 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Being 
good role model) ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนจะยึด
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ครูผู้สอนเป็นแบบอย่างเสมอการแสดงออก การประพฤติ
บุคลิกภาพ การแต่งกาย วาจา จริยธรรมที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครูอย่างสม่ําเสมอที่ทําให้นักเรียนเล่ือมใส
ศรัทธา การให้คําแนะนําและแก้ไขข้อบกพร่องในลักษณะ 
สร้างสรรค์ในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนจะถือ 
เอาเป็นแบบอย่าง ดังมีผู้กล่าวว่าร้อยคําพูดไม่เท่าหนึ่ง
การกระทําการเป็นแบบอย่างที่ดีนับว่าเป็นองค์ประกอบ
สําคัญยิ่งของผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดของ Zimpher 
[8] ได้กล่าวถึงประเภทสมรรถนะในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 4 ประเภท ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านเทคนิคการสอน 
(Technical) 2) สมรรถนะด้านการแก้ปัญหา (Clinical 
competence) 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ความเป็น
ครู (Personal competence) หมายรวมถึงความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง โดยคํานึงถึงความเป็นครู การสอน 
และการรับรู้ตนเองในฐานะครูตระหนักในเอกลักษณ์ 
ระบบคุณค่า ความสามารถตนเองในการเผชิญปัญหาและ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มสัมพันธ์ 
4) สมรรถนะด้านการวิพากษ์ (Critical competence)  
 
7. ข้อเสนอแนะการวิจยั 
 7.1  ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ผู้บริหาร
โรงเรียนสาธิตสามารถนําองค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูใน
มหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อให้ประสิทธิภาพ ดังน้ี 
7.1.1 ศึกษานโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
ให้ชัดเจนแล้วจัดทํานโยบายและวางแผนในการบริหาร
จัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างรอบคอบและ
รอบด้าน 
7.1.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและโรงเรียนทํางาน
ร่วมกันในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนในเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนสาธิต 
 7.2   ขอ้เสนอแนะเพ่ือการทาํวิจยัครั้งต่อไป  
7.2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จการ 
บริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครู
ในมหาวิทยาลัย 
7.2.2 ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิต
เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาครูในมหาวิทยาลัย 
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